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地 域 男子 女子 不明 合計
１．中国都市部 122 117 19 258
２．中国農村部 203 180 13 396










中国都市部で 45.5％，中国農村部は 41.2％，日本は 18.8％であった。日本＞中国農村部＞中国都
市部の順に依存度が高く中国と日本の間に有意差が認められた。空調依存度については，中国内陸
部，沿岸部，日本の調査地域などの気温差や気候区分も考慮する必要はあるが，冷房の不所持率を




































１．中国都市部 254 0.8 0.0 26.4 41.3 31.5 1vs2 ***
２．中国農村部 395 0.8 3.8 42.5 35.9 17.0 1vs3 *










１．中国都市部 253 1.6 4.3 48.6 30.8 14.6 1vs3 ***
２．中国農村部 393 0.5 5.3 52.9 33.1 8.1 2vs3 ***
３．日 本 336 0.3 16.4 64.6 17.6 1.2
表４ 各地域区分における幼児・児童の運動嗜好性
（％）
地 域 調査有効数 大好き 好き 普通 嫌い 大嫌い P
１．中国都市部 255 32.5 51.0 16.1 0.4 0.0
２．中国農村部 395 20.0 62.0 17.0 1.0 0.0 NS










１．中国都市部 253 10.7 19.8 38.3 22.5 8.7 1vs3 *
２．中国農村部 392 7.9 16.1 38.5 30.4 7.1 2vs3 *
３．日 本 334 13.2 22.5 44.0 15.0 5.4
表６ 各地域区分における幼児・児童の平均歩数
地 域 調査有効数 平均値 標準偏差 P
１．中国都市部 249 10951.26 6325.31
２．中国農村部 279 11198.81 9161.21 NS






















地 域 調査有効数 ７時以前 ７時台 ８時台 ９時以降 不規則 その他 P
１．中国都市部 256 44.1 50.4 2.7 0.8 1.6 0.4 1vs2 ***
２．中国農村部 394 27.9 62.9 5.6 1.8 0.5 1.3 2vs3 ***
３．日 本 334 47.0 47.9 4.8 0.0 0.3 0.0
表８ 各地域区分における幼児・児童の就寝時間帯
（％）
地 域 調査有効数 ８時以前 ８時台 ９時台 10時台 11時以降 不規則 P
１．中国都市部 256 6.7 16.0 50.4 23.8 2.7 0.4
２．中国農村部 394 3.1 16.8 61.4 15.7 2.3 0.7 1vs3 *











１．中国都市部 251 14.7 68.9 15.9 0.5 1vs3 ***
２．中国農村部 393 21.6 65.9 11.9 0.6 2vs3 ***
３．日 本 338 38.8 49.4 11.2 0.6
ⅱ）朝食の摂取状。
朝食摂取状況については表 12 に示した。「毎日食べている」「ほぼ毎日食べている」を合わせた割



























１．中国都市部 257 56.1 8.9 35.0 1vs2 **
２．中国農村部 393 69.2 3.3 27.5 2vs3 **
３．日 本 338 55.6 17.5 26.9
表11 寝つきの状況
（％）




１．中国都市部 257 80.2 1.6 18.2
２．中国農村部 394 84.3 3.0 12.7 NS
３．日 本 338 82.6 4.4 13.0











１．中国都市部 257 77.4 19.5 2.7 0.4
２．中国農村部 394 76.4 20.3 3.0 0.3 NS
３．日 本 338 87.9 10.4 1.2 0.6
表13 各地域区分における幼児・児童のTV視聴状況
（％）
地 域 調査有効数 毎日見る ほぼ毎日見る たまに見る 見ない P
１．中国都市部 255 27.5 31.8 40.8 0.0 1vs3 ***
２．中国農村部 388 35.3 42.0 22.7 0.0 1vs2 ***










１．中国都市部 249 83.9 11.2 3.6 0.4 0.8 1vs2 *
２．中国農村部 384 87.2 9.9 2.6 0.3 0.0 1vs3 ***
３．日 本 336 64.6 17.0 14.8 3.0 0.6 2vs3 ***
表15 ふだんの機嫌について
（％）




１．中国都市部 257 63.0 30.0 6.6 0.4 1vs3 ***
２．中国農村部 394 57.6 35.3 7.1 0.0 2vs3 ***
３．日 本 337 15.4 52.5 31.2 0.9
表16 アレルギーの有無
（％）
地 域 調査有効数 ある ない 不明 P
１．中国都市部 257 12.8 79.5 7.7
２．中国農村部 394 13.9 83.6 2.5 NS
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たとえば農村部の耐久消費財普及台数は 1990 年から 2010 年の間に洗濯機は６倍，冷蔵庫は 36
倍，カラーテレビは 23倍に，2000 年から 2010 年の間にエアコンは 11倍，携帯電話は 28倍に増
加しているとの報告がある。
付記：本研究は，平成 20 年∼21 年度，大東文化大学特別研究助成の研究成果の一部を報告したもの
である。またこの調査結果の一部は第 17 回東アジアスポーツ科学研究会（EASESS）（2012）
で発表した。
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A Cross-cultural Study of the Correlation between Lifestyle
and Health of Children in Japan and China
Masafumi WADA, Akira SUZUKI & Susumu TAKAHASHI
Abstract
In order to understand how changes in living environment affect the lifestyle and activity level
of a child, we compared Japan, urban China, and rural China. We found that, for children in Japan,
the amount of exercise, activities, and outdoor playing was low, and the amount of watching TV
and playing computer games was high. Children were getting plenty of sleep, but it was pointed
out that wakefulness in the morning was poor. In China, the level of physical activities and the
amount of sleep were low. Moreover, a significant change in the living environment in China was
observed in rural areas where modernization was in full force. This tendency could cause various
health problems for children in the future. Therefore, in China, especially in rural areas, we
determined that it was necessary to establish an effective health education program to ensure a
healthy lifestyle throughout people’s lives.
Key words; Children, Lifestyle, Environment, Health
日本と中国の児童のライフスタイルと健康に関する一考察
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